










 Esta comunicación parte de una pregunta que consideramos trascendente:
¿Es igual el concepto de “bienestar psicológico” (conducta 
saludable) en Psicopatología y Psicología Positiva? 
















“Psychology has, since World War II, become a science largely about healing (…) However, 
psychologists know very little about how normal people flourish (…) The aim of positive psychology is
(…) to catalyze a change in the focus of psychology from preoccupation only with repairing the worst






































































































Edurne Pasaban coronando un ochomil
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 En este contexto se entiende por “adaptación” generar una conducta que cubra una


































































 Que permita desarrollar técncias de intervención específicas de adquisición y 
desarrollo de Esquemas saludables (adaptativos).
 Para utilizarlas en clínica en combinación con técnicas de Psicoterapia orientadas 
a remover los Esquemas psicopatológicos para hacer avanzar la intervención psicológica, y contarlas en congresos como este!!!
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